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&mf. fii. Kr. öre.
1. Buckle, Smärre uppsatser 1: 50.
Larsson, Geogr. statistisk atlas öfver Sverige, 2& 3 3: 50.
2. Lindeqvist, Kreikan kielioppi. Inb 4: 60.
3. Sahlman, Kirkkohistoria. Inb 2:
Järvinen, Kristillisyyden oppi. Inb 2: 25.
4. Konsten att roa sig. Inb 1:
Lindstedt, Svenska meterboken 1: 25.
5. Laboulaye, Nya folksagor 2:
6. Rogstad, Osviitta katekisrausopetuksessa . . . . 75.
Wallin, Vanhan ajan historia 75.
—, Keskiajan historia 90.
—, Uuden ajan historia 60.
7. Ahlqvist, Suomen kielen rakennus 3: 75.
—, Matkoilta Venäjällä 4:
8. Laboulaye, Kung Pudel 1: 50.
—, Folksagor frän olika länder .... -2:
9. Lieblein, Det gamla egypten i dess skrift . . . 2:
Voltaire och Rousseau, Kulturhistoriska betraktelscr 1:
10. Kurtz, Kristill. uskon-oppi. Inb 2:
Sahlman, Kirkkohistoria 2:
Kirkko-käsikirja 1: 20.
11. Wallin, Vanhan ajan historia 75.
—, Keskiajan historia 90.
—, Uuden ajan historia 60.
Lindforss, Kirja käännöksiä varten suomesta venä-
jäksi 2:
12. Berg, Ungdomspostilla. 2:dra årg. af nya texterna 2: 25.
13. Pohjolan puolukoita. Runoja 1: 50.
Garborg, Kyläkertomuksia 1: 75.
14. Hoffman, Aurinko saattaa sen ilmi. Inb. . . . 75.
Nuorison kirja. Lasten leikkejä 1: 50.
15. Frän Saimens och Päijänes stränder 2:
Topelius, Ljungblommor och nya blad 50.
Selander, Själslifvets grunddrag 1: 25. —■Wasenius, Om Johan Ludvig Runeberg . . . . 1: 50.
16. Lindforss, Rysk läsebok. Inb 3: 50.
4&ihf. 7iL Kr. öre.
17. Lindforss, Finsk grarnrnatik på ryskä 2:
—, Kirja käännöksiä varten suomesta venäjäksi 2:
18. Neuvoja sotavoimistelussa 85.
Tolstoy, Kertoelmia kansalle 1: 50.
Kunnallistieto 1: 75.
19. Dumas, Vieomte de Brageloune. Inb 5:
20. —, Myladys son. Inb 5:
21. Limborg, Kasp 2:
22. Topelius, Läsning för barn. Sjette boken. Inb. . 4:
23. Luther, Kyrkopostilla. Inb 5:
24. Berthet, Cbarlatanen. Inb 2: 50.
25. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50.
26. Laboulaye, Europa ooh Amerika 2: 50.
Goethes Faust 4: 50.
27. Riehl, Kauneuden kirous 50.
Canth, Hanna 2: 80.
28. Dickens, Oliver Twist. Inb 2: 50.
29. Jännes, Muistoja ja toiveita 2:
Björklund, Kokkikirja 1:
30. Hiibner, Biblisk historia. Inb 80.
Salomos höga visa. Inb 1: 50,
31. Olivecrona, Kuolemanrangaistuksesta 1: 75.
Smedman, Täydellinen kontoristi 2: 50.
32. Spyri, Pikku Heidi 3: 50.
Romaneja ja kertomuksia, 3 & 8 3: .
33. Kaapro Jääskeläisen iloisia juttuja 1:
Bergman, Avioliiton sankari 50.
Riehl, Kauneuden kirous 50.
Dostojewski, Lempeäluontoinen ■— 75.
34. Hagman, Bnsimäinen koulu 2: 50.
Stern, Englannin vallankumous 3:
35. Kertomuksia sodasta 1877—78 80.
Tegner, Frithiofin satu 1: 50.
Gogol, Taras Bulba 2:
36. Dalström, Nordiska hjeltesagor 2: 50.
37. Järvi, Kuvauksia 1: 25. —■de Maupassant, Veljekset 1:
Vähäsen Amerikasta 1: 50.
38. Drummond, Det största i verlden 50.
—, Frid väre med eder 50.
En barnväns berättelser —■ • 1: 50.
Jessieas moder 25.
5&inf, 7»*. Kr. pre.
39. Kockström, Lärobok i iinska språket, I & II . . 3: 50.
Ploetz, Ranskankielen alkeisoppi 4: 50.
40. Grube,Kertomuksia ihmiskunnan historiasta, 11. Inb. 2:--
Maantieteellisiä kuvaelmia. Inb 2: 50.
41. Luther, Aarre aitta. Inb 2:
Hubner, Biblian historia. Inb 1: 45.
42. Dostojewskij, Krotkaja 50.
Dahn, Bissula 2:
43. Dumas, Vicomte de Bragelonne. Inb 5:
44. Damernas bok 3: 25.
45. Leffler, Ur lifvet 2: 50.
Durer, Edison hemma hos sig 1: 75.
46. Fogazzaro, Daniel Cortis 2: 25.
47. Ellis, Keligiöst tvifvel och gudomlig uppenbarelse 1: 50.
Greville, Varnlös 2: 25.
48. Lundquist, Profiler 2: 50.
Elmblad, Samlade dikter 2: 50.
49. Bamsay, Arithmetik. Inb 1: 85.
Lindeqvist, Latinsk elementarbok. 2:dra delen. Inb. 3: 50.
50. Canth, Hanna 3:
Pusohkin, Eugen Onegin 2: 50.
51. Doris. Roman af förf. tili "Molly Bawn" . . . 3: -
52. Cherbuliez, Jean Teteröls idå 1: 50.
Frän ungdomsåren 1: 50.
53. Länkelä, Toinen lukukirja 1: 20.
Ploetz, Ranskankielen alkeiskirja 2:
54. Luther, Aarre aitta 2:
Kurtz, Uskon-oppi 2:
55. Johansson, Muistutuksia suomalaisen virsikirja eh-
doit 2: 50.
Ullman, Uskon-oppi 1: 25.
Kurtz, Uskon-oppi 2:
56. Bröderne Grimms sagor. Inb 2: 25.
57. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . . 2: 50.
58. Emanuel, Hvad viii spiritismen ? 2:
Roscoe, Kemi. Inb 1: 25.
59. Josephson, En och flerstämmiga sångstycken. 1,2, 3 2: 50.
60. Eichhorn, De bildande konsternas historia . . . 3:
61. Lindeberg, Harjoitusesimerkkejä fysikassa . . . 2:
Hagman, Ensimäinen koulu 2: 50.
62. Ramsay, Arithmetik. Inb 1: 85.
Lindeqvist, Latinsk elementarbok. 2:dra delen. Inb. 4:
6&mf. yiL Kr. öre.
63. Tolstoy, Furst Serebräny 1: 25.
Nyländingarnes album VIII 3:
64. Langlet, På egen hand 2: 25.
65. Kaufman, Pariserlif pa 80-talet. Inb 8: 50.
66. Fosterländskt födelsedagsalbum.
„ 2: 50.
67. Samarow, Far ooh son 4:
68. Eidderstad, Svarta handen 2:
69. —, Drottning Lovisa Ulrikas hof . . . 2: 50.
70. Andren ooh Nordensvan, Från Stockholms teatrar 3: 25.
71. Hildebrandsson, Några blad ur vår tids meteorologi 1: 50.
Cleve, Om stenkol ■ 2:
72. Corelli, Två verldar 3:
73. Tant Cissy, Gräs ooh ogräs. Inb 1:
Söderman, Clair obscur. Dikter 1: 25.
74. Geitlin, Latinan kieli-oppi, 11. Inb 2:
Länkelä, Toinen lukukirja. Inb 1: 20.
Bonsdorff, Esimerkkiä ja probleniia algebran alalta.
Inb 3: 40.
75. Liefde, Geusit. Inb 5:
Ahrenberg, Kotona 1: 50.
76. Norris, Norma 3:
77. Aminson, Homeros' Odysseia. Inb 3:
78. Tourgee, Hullun yritys. Inb 7:
79. du Chaillu, Forskningsresor i mellersta Afrika. Inb. 7:
80. Selig, Att tala engelska snart! Inb 90.
Svampkokbok 1:
81. Scott, Waverley. Inb. . . 1: 50.
82. Alcott, Skolungdom. Inb 2: 50.
83. Scott, Fornforskaren. „ 1: 50.
84. Wetherell, Skolkamrater. Inb 2: 50.
85. Fryxell, Bidrag tili Sveriges historia efter 1772 . 3:
86. Fornell, Anton Nyström. En politisk studie . . 2: 50.
87. Lundal, Svensk grammatik på ryskä. Inb. . . . 2:
Lindeqvist, Latinsk elementarbok. 2:dra delen. Inb. 3: 50.
88. Kraszewski, August den starke 4: 50.
89. Thomas, De stora uppfinningarne. Inb 3:
90. Marryat, Violets resor 2:
91. Heimburg, Karins gudmor 1: 75.
Husmanskost. En hjelpreda för husmödrar. Inb. 1: 25.
92. Schröder, Minnen från skogarne 3: 25.
93. Moren, Engelsk läsebok. Inb 1: 25.
Strömbom, Sveriges ätliga och giftiga svampar . 1:
&mf. 7'li. Kr. öre,
94. Segerstedt, Svenska folksagor. Inb 2: 50:
95. Cleve, Koulun kasvatusoppi 12:
96. Norris, Norma 3:
97. Spilhammar, Fosterländska minnen. Inb. . . . 3:
98. Sylvia, Samlade noveller ooh berättelser . . . 2: 50.
99. Daniel Sten, Berättelser från Finland . . . . 2: 25.
Coppee, Berättelser 1: 75.
100. Hagfors, Kaikuja Suomesta 3: 25.
—, Suomalainen lauluseppele 3: 50.
101. Langlet, Husmodern. Inb 8: 50.
102. Montgomery, Flickan med blå fioret. Inb. . . 2:
103. Alcott, Berättelser vid spinnrocken. „ ..—-' -2:
104. Kenneth eller återtåget från Byssland. „ . . 2:
105. Centervall, Frän Hellas och Levanten. „ . . 9:
106. Reuter, Valda berättelser 2: 50.
107. Melander, I fraek och vadmal 2: 50.
108. Lindeqvist, Latinsk elementarbok. 2:dra delen. Inb. 3:
Törnebladh, Latinsk extemporaliebok, I & II . . 2: 75.
109. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . 2: 50.
110. Franskt-svenskt ooh svenskt-franskt handlexikon 6:
111. Ohnet, Hon viii det! 3:
112. Collin, Orn ooh ur Big-Veda, I & II 4:
113. Thomas, De stora uppfmningarna. Inb. . . . 3:
114. von Mitzlaff, Gud är min helsa. „ ... 2: 50.
115. Illustrerad naturhistoria öfver djurriket. Inb. . 4: 50.
116. Suomen asevelvollisten oppikirjoja. N:o 5, 7 . . 6: 75.
117. Synnerberg, Cornelius Nepos. Inb 2: 50.
Törnebladh, Latinsk extemporaliebok, I & 11. . 2: 75.
118. Marryat, Konungens egen. Inb 2: 50.
119. Bergh, Postilla. Inb 3: 50.
120. Alcott, Tant Hannas gossar. Inb 2: 25.
121. —, Ilosen i blomning. Inb 2: 25.
122. Suomen Asetuskokous 1890 5:
123. Nohrborgin postilla. Inb 10:
124. Bergh, Postilla. Inb 3: 50.
125. Tusen och en natt. Inb. I & 111 3: 75.
126. Thomasson, Fem berättelser 40.
Toussaint, Major Frans - 75.
Kyska noveller 90.
127. De små landtbrukarne. Inb 2:
128. Marryat, Percival Keene 2:
83mf fii. Kr. öre.
129. Chamisso, Peter Schlernihls underliga historia . 25.
Gudrun eller Karl XILs onda genius . . . . 50.
Laboulaye, Abdallah 1: 50.
Canth, Bland fattigt folk 1: 25.
130. Josephson, En och flerstämmiga sångstycken, I—31—3 2: 50.
131. Thomas, Upptäekternas hok. Inb 4:
132. Lie, Digte 2: 25.
Lange, Pra Russland 3:
133. P>ogh, Paldgruben 1: 50.
—, Kalifen paa seventyr 2:
134. Ignatius, Statistisk handbok för Finland . . . 6: 50.
135. Green, Hand och ring 2:
136. Bang, Ti aar 6:
137. Spyri, Älfvan från Intra. Inb 2: 50.
138. Sigurd, Vett och ovett 3: 25.
139. Irving, Ur skizzboken 25.
Capuana, Italienska sagor. Inb ■ 1:Ahlqvist, Elias Lönnrot 1:
Sundvik, Handl. i titreranalysen 2:
140. Polstjernan. Illustrerad kalender 1890. Inb. . 2: 50.
141. Professor Carl Zetterström och hans tid ... 1: 75.
Strömberg, Mårten Luther. Inb 2: 25.
142. Lundquist, Profiler 2: 25.
143. Kielland, Sankt Hans fest 1: 75.
Spencer, Om Uppfostran 2: 25.
144. Kretzer, Master Timpe 3:
145. Lönnbeck, Folkskolans handbok 3:
Kingston, Äfventyr i Afrika. Inb 1: 50.
146. Berg, Ungdomspostilla. Inb 3:
147. Wilson, Illustrerad spelbok 4: 50.
148. Thomasson, Kungens första kärlek 1: 25.
—, Tio pennritningar 1:
149. Erslew-Modeen, Geografi. Inb 2: 50.
Lindeqvist, Latinsk elementarbok. 2:dra delen . 3: 50.
150. Marryat, Violets resor. Inb 2: 50.
151. Langlet, Tidsströmningar belysta från hemmets härd 2: 50'
152. Lundquist, Seger 2: 75.
153. Klencke, Modern. Inb 3: 75.
154. Sundström, Fauna. „ 5:
155. Read, En qvinnohatare 3: 25.
156. Ringh, Komedianten 1:
Kling, En lexa i kärlek 75.
&mf. -fiL Kr. öre.
157. de Amicis, En lärares roman . 3: 50.
158. Äktenskapshatame af förf. tili "Molly Bawn" . 2:
159. Hahl, Maantieteen alkeet. Inb 1: 10.
Modeen, Oppikirja maantieteessä. Inb 2: 50.
Einiö, Lasten ensimäinen kirja. „ .... 1:
160. Miitzelburg, Verldens herre. Inb 4:
161. Hope, Den förlorade dottren • 4: 75.
162. Hume, Hansomcab-Tragedien 2: 50.
163. Trolle, Östersjöns konung. Inb 4:
164. Wallin, Samlade vitterhets arbeten. Inb. . . . 8:
165. Bremer, Svensk språklära. I & II 2:
Blomqvist, Förberedande kurs i tyska. Inb. . . 2: 75. —,
166. Ablqvist, Elias Lönnrot 1:
Noreen och Arpi, Rättstafningslära 1:
Nathorst, Bilder ur forntidens växtverld . . . 1: 75.
167. Topelius, Läsning för barn. 6:te boken. Inb. . 4:
168. Toivo, Vind för våg 2: 75.
169. Montefiore, Stanley, afrikaforskaren. Inb. . . . 1: 75.
170. Grane, Ströftäg bland hvardagsmenniskor . . . 1: 25.
Pierantoni-Mancini, Lydia 1: 50.
171.. Smedman, Kontoristi 2: 50.
Scott, Perthin kaupungin kaunotar 4:
172. Geijerstam, Kronofogdens berättelser 2: 75.
173. Mulball, Verldens framsteg 7:
174. Goldschmidt, Portaellinger 10:
175. Muller, Geistliche Erquiekstunden 3:
176. Haeckel, Naturlig skapelsebistoria. Inb. . . . 8: 50.
177. Svea. Illustr. kalender 1891. Inb 2: 75.
178. Canth, Blindskär 2:
Stockham, Dietisk kokbok 50.
179. Hovard, Segrare och öfvervunnen 1:
Lönnberg, Onkel Casimirs hem 1: 25.
180. Eichhorn, De bildande konsternas historia. Inb. 3:
Salomon, Handbok i pedagogisk snickerislöjd. „ 3:
181. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland
I & II 2: 25.
182. Mox, För ro skull 1: 75.
Nordensvan, Figge 1: 75.
183. Topelius, Läsning för barn. Fjerde boken. Inb. 1: 75.
184. Goethes Faust, öfvers. af V. Bydberg . . . . -
185. Rydholm, Sveriges kyrkolag. Inb 7:




smf. fu. Kr. öre.
187. Wilson, Illustrerad spelbok. Inb 5:
188. Luther, Kyrkopostilla. Inb 5:
189. Alcott, Unga qvinnor. „ 2:
190. Marryat, Violets resor 2:
191. Åberg, Svenska bragder. Inb 8: 50.
192. Reuter, Valda berättelser • 2: 50.
193. Eod, Lifvets mening 2: 25.
194. Luther, Kyrkopostilla. Inb 5:
195. Thomas, De stora uppfinningarne ...... 2: 50.
196. Flygare-Carlen, Bfterskörd. Inb 3: 50.
197. Parlör på fyra spräk. Inb 3:
198. Thomas, De stora uppfinningarne. Inb 3:
199. Schwartz, De värnlösa 1:
Rydberg, Romerska sägner 1: 50.
200. Samvetsqval. Roman af förf. tili "Molly Bawn" m. fl. 3:
201. Belöt, Den förlorade sonen 3:
202. du Bois-Gobey, En dubbelmenniska 1:
Bellman, Hvad behagas ? 1:
203. Nathorst, Om sandjordens ändamålsenliga skötsel 50.
Sommarresor i Finland 3:
204. Bruzelius, Stockholms interiörer, 11, 111 . . . 1: 25.
Payn, En drufva af törnet 1: 25.
205. Ahlqvist, Elias Lönnrot 1:
Sångarkören M. M:s färd tili Stockholm. . . . 2:
206. Pasch, Geometrisk konstruktions och projektions-
lära 1: 50.
Pinska forstföreningens meddelanden. B:de bandet 2:
207. Påvillospär. Roman af förf. tili "Molly Bawn" m. fl. 3:
208. Schöldström, Harposlag och svärdsklang . . . 1: 50.
Thomas, Upptäckternas bok 2: 50.
209. Pestalozzi, Lienhard och Gertrud 3: 50.
210. von Mickwitz, Ett giftermål 5:
211. Biografiskt album utgifvet af finsk qvinnoförening 4: 50.
212. Collan, Studier och skizzer ........3:
213. Hiibner, Berättelser ur den heliga skrift. Inb. . 80.
Stark, Andakts och bönebok 1: 50.
214. Blomqvist, Elementära sångöfningar . . . •. . 1: SQ.
Achard, Fröken Stormil 1:
215. Heikel, Finlands bank- och penningeväsen . . . 3:
216. Uastrfen, Finska deputationen 1808—1809 . . . 3:
217. Marshall, Prinsessan. Inb 2:
Nyländingarnes album. VIII 3:
11
9ihf. -fli Kr. öre.
218. Cleve, Grunddrag tili skolpedagogik 7:
219. Finsk kommunalkunskap . . 1: 75.
Strafflag och ordningsstadga för finska militären 1: 75.
220. Hjelt, Slöjdens berättigande 50.
Wikner, Koristen att må väl 25. -
Ahlqvist, Elias Lönnrot 1:
Holger Draehmann, Prinsessan och det halfva ko-
nungariket 1: 50.
221. Aarne, Strån 3: 50.
222. Schauman, Handbok i Finlands kyrkorätt, I . . 6: 80.
223. Gånge Rolf, Dikt och drapa. Inb 4:
224. Canth, Kovan onnen lapsia 2: 50.
Garborg, Kyläkertomuksia 1: 75.
225. Nyländingarnes album, VIII 3:
Aarne, I tätnande led 2: 75. -
226. Burnett, Vackra flickan från Amerika. Inb. . . 1: 75.
Canth, Hanna 3;
227. Lunell, Svampkokbok 1:
Spurgeon, Petter Jönssons tittskåp 1: 50.
228. May, Vår Helen 2:
229. Segerstedt, Svenska folksagor ooh sägner. Inb. . 2: 50.
230. Alcott, En krona bland flickor. Inb 2:
231. Burnett, Lille lorden. Inb 2:
232. Topelius, Dramatiska dikter. Inb 5: 50.
233. Meddelanden från industristyrelsen i Finland . . 3:
234. Helsovårdsföreningens flygskrifter, I—31—3 . . . . 75.
Canth, Blindskär 2:
235. Hedvig, Under söinnlösa nätter 1: 25.
Heuch, Om själavården hos de sjuka 1:
236. Förordningar om presterskapets aflöning i Finland 50.
Mechelin, Star Finlands rätt i strid med Rysslands
fördel 1:
237. Eichhorn, Nya svenska studier 3: 25.
238. Flygare-Carlen, Efterskörd. Smärre herättelser. Inb. 3: 50.
239. Svensk och fransk parlör. Inb 1: 75.
240. Fock, Grunddragen af allmänna fysiken. Inb. . 3: 50.
241. Nordiskt medicinskt arkiv 1887. 4:de häftet . . 4:
242. Alfthan, Från Jassy tili Konstantinopel. . . . 2: 75.
243. Kärleksdramat i Mayerling 2:
244. Wichmann, Bilder och ballader 3:
245. von Post, Grundlinier tili åkerbrukskemien . . 6:
246. Dumas, De tre musketörerne. Inb 2: 50.
12
smf -JiL Kr. öre.
247. Burnett, Vackra flickan från Amerika. Inb. . . 1: 75.
Canth, Hanna 3:
248. Sylvia. Sagor, sånger och skildringar, 1879. Inb. 5: 50.
249. Bondeson, Svenska folksagor 4:
250. Barrili, Sora en dröm 2:
Planschverk och Kartor.
1. Deutscher Musiker gallerie 12:
2. Melin, Prinsessan ooh Svennen. Med illustrationer 2: 50.
3. Inberg, Karta öfver Åbo och Björneborgs län . . 10: •--
4. Runeberg, Julqvällen. Med teckningar af Edelfelt 4:
5. Barnens sommar på landet, I. 15 teckn. af A. Saltin 3:
6. Runeberg, Julqvällen. Med teckn. af Edelfelt. . 4:
7. Suomi. Teckningar af Finland och dess folk . . 10:
8. Runeberg, Idyll och epigram. Med teckningar
af H. P 6.
9. Ritter voin Deutschen Geiste 6:
10. Prakt bilder-album för små barn 4:
Silderböcker, diverse.
Åbo, G. W. Wilön * C:OB boktryckeri 1892.
